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¿obra raças autóctonas.
Al passat article 'am vaio referir ai micro-inferna da las esaècies de
colom da casta crossa i da vaques mallorquines.Ans ds passar a altras es-
pacies,cal fer un incís sobre l'identitat da las vaques rnallcrcuines re-
produint l'hieotasi da que ens parla l'Arxiduc Lluís Salvador,a .Tlaìlcrca
Agrícola del Ois Salearan on diu que las vaquas anomenades acuì mallorquí
nés san unas vaguas peninsulars importades aquí i aclimatadas 2! ncstre
hàbitat.La vinguda da l'Arxiduc a la nostra illa fou devers l'anyl37C.
•
Per lo.que respecta als porcs mallorqins o singlars, encara els podem
recordar quan pasturaven dins una plata.Dal color nagre que els distingia
fàcilment i àrab als munyerons sota labarra,aren isdn al bestiar cels al-
zinars.Malgrat que aquí/als alzinars, hin trobassin les millors prctaines
i un bon lice da pepos a l'sstiu^no ara el lloc adequat^ o millor dit
si pagas així'a evitava haver da far una feina, la de guardar-lo i així
poder far-ne una altre).Els porcs singlars aren i sin els millors -ocres
par far matances,es feien moltes da sobrassades i bones.Ara bé,una c'usa
per verificar la regressió1 que ha =ufart ei parc és la de cus era mclt
sensible a contraure malalties i pestes.Per acabar sobra el corc,c3l dir
que sncara a segcis quines possessions el podem veure pasturar oer la si =
ta i que no ha aufert la regressió" que h?n petit altres rac<?s.
Qui no ha sentit parlar de bregues entra cans o de cans entre ecus!
Psrò qui ha vist un mai d%aquests can§ de beu!
L'Arxiduc ans descriu que als pobles de Binissalem,Alairr,Inca i Poll-
anca, tarnte a Alará seV' vsisn melts i rs faien bregues.
£l sau color d*un pard obscur amb bandes negres era •ïistingibla·Era u-
bergent ce tamany gran amb el cap ample igual cua el pit.Tenia les crsll:
•
retallades a fi ds eue ne li tcmbassin scbra els ulls.
£- caràcter ara ce sus»issi.a cap 2 l'amc care desconfiat cac sis 23tr;-
nys fins i tct «tacava ±« f«recitat.
Pere asues* ás si c a s d'unta rasa estir.eica csl . tct , c~ ?vji ~2^ sci;
pscatn raccrcar—le ce::: -reç perçut cel catrincri cultural re
P=r TÍC.USÍ berrean y "Ieri.
Es al nostrg u1"1 ooble de classes.
ris el nostre un pobla da classes, cía fet samare ho has estat, sempre
hi ha haçut diferentes classes da gent dins la nostra comunitat. Com la maje
ria da pablas petits, des da samare s%havien vist dominats per una cl?sse
burgesa cua, la majoria devegades s*anà convertint, a lo millor una -nica in-
conscientment, an un ramat de petitsC o no tan£ petits) cacies aus anaven
imposant la sava autoritat dins el poble.
A mesura que passava al temps pareixia cue la cosa anava canviant;
s* igualaran una .-nica las economies, no havent de dépendre tant uns dels al-
tres.La cultura també es va repartir una mica i va parèixer ser tant, que
• la casa s% encaminava par mes bons camins.Va donar la impressió* da cca s'havi;
superat en part la diferencia de classas, peri
 t desgraciadament, no crac
que sia així.Em sembla veurà encara un pobla de classes, encara que acuestes
ne sian las mataixas d*abans.Hi ha els qui han sabut far dabiers' i els cue
no; sis que es consideren intel·lectualment ben datats i els que ne; els cus
freqüenten molt 1*església i els oue no tant; els cue sdn bens i =1ss ous ne
tant( dic bons perquè es va dir das d*una tribuna da privilegi i a^b motiu
ela las eleccions municipals, cua per an?r a votar "triassiu els bans").Po-
dríem seguir mostrant exemples, però, com a mostra, ja basta.
Parc no acaba aquí la cosa.Tins i tot -Jes-prSs de morts, continua ha-
vent-hi classes.I no em refera'sc només sis que moran an gràcia da DSU i els
que no , que això ás molt comolîxe, sina a que uns, 2! pargixar, msrsixsn ur
tracte i uns honors, i uns altres no tant.Hi ha els cue mereixen enhorabona
als assistents i «Is cus no falta; acualis oais cue s* e^ora •?! bitilst ca
reservado", aouells pels que no,Cem si al- ri^"? ^c hagués dc<-at mostra a tra.
ar» aal temps de la seva maduresa da conciencia r = r sebra com i quar f-a - =
reservar.
£r fi, 3ar u=-c rué rsfrescessi.r; la ¡rs-icria trciírís.-i exa-.-lss -es c:_ =
alccüar.zs p»r raafir^ír-ms er 2! cua ja he iit.Sacasix asse-t si "c-stre --
'•--••a !" a c'»e = a =
3c2r- Icr.ca-7 Gaia
\ £ NE AN AM ALS FI3Ii\EUS ¡ ¡
\ Un crua de simpatitzants i socis de l'O.C.H. de Sant Joan
cartiro\cas ais Pirineus el proper 22 da Décembre, hi estarem fins any nau,
si déu \c val. £s una experiencia que caá delà qus hi anam he'n feta mai.
^^ ^ £1 recorregut que pemsam far es: fins a Barcelona ari: avió.
Allà el tren òXl'autcòús ens dura a Paix del Pirineus. I si ne trcbsm
els camins tallè\ts visitarem un pareli de valls pirenenques
A c§H<i^nuació hi n a un itinerari previst pai grue.
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Cooperati v Jgrcis
La caracterització de la nostra cooperativa cassa per très fats fona-
mentals qua no as podan subordinar entra si,ni i*un és más important qua
l'altrsysi na en la mesura.en qua es comolamentan.
Entenem la cocoerativa com una associació de consumidors, com ena comu-
nitat de productors i carn una ampresa distribuïdora.
El projecta nostra prstah combinar acuests tres asoactes amb els seus
respectius interessos.Es per això mateix que els socis har: de tanir consci-
ència qua.la coooarativa que han format o aquella a la qui pertanyen sarà;
allá que ells vulguin d%una manarà majoritària i sienten allá qua^vulguin
amb un. esperit comunitari.Es per això qua 'resulta imprescindible aus car-
ticipen en les- assemblees da socis i intarvsnçuin en la junta o consell da
vigilància o interventors.
Es de dasitjar qua els socis només comprin o venguin a la sava coopera-
tiva,almenys aquells productes que així ho demana la junta.Hi ha soci que
ven al millor de la sava collita al comerciant i la rasta 2! a cocpsrativa
daspré's es queixa cue a la cooperativa li paguen a més baix preu.Amb un e-
goisma com aauest no es pot fer cooperativisme.
Es evident cus cal cercar una administració bona i trar. sparsntrger
part de la junta rectora o de la gerència però també s" ha d^axigir l'stica
i Ig fidelitat al soci.
Es par això mateix que el c^Tperativisme agrari hauria d*aconseguir un;
•ducacic" comunitària de tcts els socis i Comentar una ccnfisnça cue as tro-
ba rarament,però que ens fa. tanta da falta.
Ântani Sastrs Gaià
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re la nit vull un estel,
que sia çer .jo totsol.
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sentirse arrcp,
envoltat d'una ose urltat
sols trencada per la lluna
a i r.í taoada pels n i sui s.
Cel dia, el punt més blau
del mirall del cel, onat,
emr»ss pel vent,
a les dorades plat.les.
I mesclarne amb ell,
tornar una ona,
un esqui*, sols una gota.
2s el aue vull.
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Pepas que ploren,
i altres cue caainen,
la Nanei de ?aaosa
i Mocosetes asb zupete,
joes didácticas com els de Tente
Mad el.-sans per jurar a guerres
casionets, avions i tanques
cocets ealactics
i els "Juesos Reunidos" de Geipe:
Scalext±±é.s3 amb control reset,
.eruca de Rice i cuines
aj2b els 3*s petits detalls.-
2ir.ffcs, loteries
i eacsrcles s.—'~ freza— Is.
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Hycsa i Panacea.
La medicina és el conjunt de ciències relatives a la biologia humana.
Així, tenaria per objecta el conèixer els factors de salut i de malaltia,
engrandint els primers i reduint els segons al mínim.
D'aquesta definició", es desprèn una conseqüència pràctica imccrtant: la
ciència mèdica,es a dir els coneixements dels factors de salut i malaltia
nemas arriben- a tenir eficàcia absoluta quan els profes'ionals qu = alabaren
aquests coneixements no san els acaparadors exclusius.ts a dir, serà quan
tothom es trobi informat áe les regles bàsiques da la vida sana, i de que
aquestes regles s'integrin en la cultura i la manera da viure pcculars.
Aquesta incorporació del coneixement mèdic a la CULTlRA(sn el sentit angloï
saxó* del terme),es a dir en 1" art de viure- que és- art de fer feina, de
passar dies, de comunicar, d'estimar, d'educar els infants,de protegir els
vells, de netejar una ferida, de tractar una indige=tiá, d'alimentar-se,
de respirar, de mantenir-se net, d'eliminar els fems, de vetlar per la qua-
litat de l'aigo i 1*aire,etc,-tés el que generalment es denomina higiene«
Cl coneixement da les condicions de salut no pot ser plenament operatiu
més cue 3 condició" da oue es tradueixi en conductes higièniques cue la gen
adopta per si mateixes per a conservar i recobrar la salut«
Les victòries més decisives obtingudes des da fa cent cinquanta anys pe
la medicina occidental san abans qua altra cosa progresos de la higiane.
Fins fa encara relativament poc(3 á 4 generacions) predominaven les cau
sas biologiques de malaltia i de mort(infaccions per bactèries i per virus
ex.:tifus, colara« tuberculosis.
La desaparició" d'acussfpatró" de malalties infeccioses" va ser degut;
1-auçînsnt de les fonts d' a li.n en t acid ( desaparició progressiva de la fa-
2-gen3ralitzacia sr. la distribució d'aigc satacis
3-millora» er l'sli^inaciá dais fens(tena xarxa d« clavaçuaras ).
4-rentats frasCents os tat si cos.
5-r?rr"t2"5s 22 les rwsrts u'fss cusntss vsçacss cada dia.
Així, i això és un fat molt poc conegut, cuan a 1925 as.--.va descobrir la
primara suifamida,primsr antibiòtic trobat actiu centra la tuberculosi, a-
qussta ja havia comançat a disminuir al seu nombra d'afectats das da 13SC,
fent-hä sobre tot als primers 3o anys d*aquest segia, tots ells, any« an c
cua no s'haurien aneara descobert els antibiòtics.ils efactas beneficiases
d'aquest descobriment sarien das dal punt da vista de l'individu afectat.
Wo basta que la ffladicina sàpiga tractar una malaltia par a que la gsnt
deixi d'agafar-la.Más bá acorra lo contrariïuna terapèutica aficaç pot sar
aplicada amb èxit, en cada cas concrat només a partir dal moment sn què la
malaltia perd al seu caràctar endèmic.I, al perd,gracias a las causes soci-
als, econòmiques, ecològiques,culturals da l'anmalaltiamant.
Un bota da mostra, ás que el "patró da malalties infecciosas" cue tanísm
abans, és al qua' tenen ara a las roñas dal tercer mó*n .lYlaldamant tenir grans
quantitats d'antibiòtics aua van comprant a las multinacionals farmacològi-
ques al nombra d'individus afectats par las infeccions no baixa.
Aquí, en tenim qua més del 30$ de totes las morts prematurs.« da l'adult
són causadas par las malalties cardio-vasculars(infart da cor, hémorragies
cerebrals,ate.),pel càncer, per la bronquitis crònica,(Patrd de malalties
degenaratives cròniques).i pels accidents.
L'Home pot anfrontar-se a las mal-alties des de dues persoactives .Sa pro-
porcinant al malalt «laments qua li permetin curar o bá evitant cua l'home
anmalalteixi.
Las taràpies no disminueixen la morbilit3t(al nombre de oarsonas anmalai
tias)da las malalties C3rdio-vasculars,dal cancar, da la bronquitis cròni-
ca, que com ha dit juntament amb fis accidents raorssenta más del âC% da zc
tas las morts.
Acuests quatra crobiawes tañen en corou la sav? ralacií awe ia ^»nar» £5
vi-ra ce las psrsonas.
Així'sfS3C'sm dir cua al fC5 dal« caricar-; tangr rc^ z :2'--?3 s'2-c.=r-f
~rin zical"üar! ~ ccnía^irsr* t i cercas cistssîn'j? Is rioar" a^s-i— •> -- -—s~ =
sccrsccnsum ra c»*ixss ani^alss ecias crs = cs s2--ra"= i cr.as-sr:., , s._ ~-~--
esc, i act sar lì -^a-rca ±* «xsrc-izi sir1 al= fac^crs ~s rise "nas i.-ccr·::--;
=r¡ las -a.aiSisî C2r±ir-v3scul3r£ : si tarzc i l^ cc·^3~i"2cif sis r= 1_-
broncuitis ;ai cotxa i nolt espacialment las motociclstas sin las va-''
riabias principals sals accidsnts junt anb la manca da sacuratat da tra-
baii.
Els principals factcrs da risc han astat ban identificats i estudiats
Una educació" sanitaria a la població" saria al pas par ?canviar las
casas .Tan.natsix la comunitat na pran las dacii-icns transf criaderas parti
nants.
tn aquests marnants, la idaa dominant ás xifrar las asparancas an cara
la panacea dais càncers a da las malalties cardio-vasculars an l*abtar.ci
.d*una píndola o d'una intervancid cua rasolçui a postariori 2! prcblama
Casras risi i Guai.
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Anim-es aparduades
marg ina t s
vcadenats ,
'entre murades / / . • ¿t
' / / • ' [ *Sìinvisibles i ,r.o,vsilade.sV
Fosca i
sci
f a ,
surt
el
5PWinacabadesmal viuen
_p^etffl~xen ¿'.lluiten, \
estan fermata. ;
Pocs amics als gnys
i encara que"
defalleixa^i,
no rá"mp"eT
els forreÍ4 ats
vau condemnatsl , _;
.per eternitats,
a alliberar
dels peca'ts
als honrats
/
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HOME I NATU3ALESA
L' impacte que l 'homs provoca avui dins la natural isa i els seus recur-
sos ás extraordinari , basta, per adonar - se 'n , f ixar-se en a lgunes accions
de la seva conducta :
-mils de milions de tones de sòls es pe rden c a d a • a n y a causa ca la desfores-
tació" i cel m a l ' í s de Iss terres. Les activitats h u m a n e s , d e g u t a aquest mal
ús, produeixen un increment considerable de deserts i terres estèrils. Se-
gons n 'Eh r l i cn , a 1582, els territoris improduc t ius ccnstituisn el 9 ,< l ¡& de
la sucerfície total dels cont inen ts , i, a 1952, havien passat a ésser el
23, 3 r«.
-un mínim de 3.QQO Km (Mallorca en ta 3.613) de les millors terres de con-
reu desapareixen cada any sota sis edificis i les carreteres i això consi-
derant solament els països industriali tzats.
-mils i mils d 'hectàrees de pinars i bosc, caca any , san destruits pel foc,
que no sempre prevé ,d ' acciden ts fortuï ts .
-els boscs tropicalsCrsserva important ce matèr ia orgànica i gran f o n t d ' o x i
g e n ) desapare ixen tan ràpidament que a la fi d ' a q u e s t segle n o m é s res'arà
la mitat ce la superf ície de boscs p roduc t i u s encara no exp lo ta t s .
-la contaminació* amb elements químics i productes sàlidsí domèst ics , agr ícola
industrials, miners) a certes zones assoleix intensi tats greus .
Aquestes accions i altres similars de l ' impac t e humà conaue ixan a un
empobr imen t , a una simplificació", de la na tura lesa , cels sistemes vius .
Aques t fet pot tenir conseqüències més o manco greus, s ' n a u r i a d ' e s t u c i a r
en cada cas.
Ara en voldr íem anali tzar un aspecte : la poss ible extincid d ' e s p è c i s s ,
de sers vius distints, com a resultat c ' a q u e s t impacts . L ' e x t i n c i á a m e n a ç a ,
en aqueszs m o m e n t s , unes vint-i-cinc mil espècies de p lan tes i más da mil
espècies i subespécies de ver tebra ts , això sense comptar espècies d ' a n i m a l s
més petits, invertebrats com mol.luscs, insectes, coralls.
Aquesta amenaça se deu a què l ' h o m e , com â rssul-at cal seu ime ac ta , c:
ficulta considerablement la vida c 'aques tes espècies ja que els destrueix e.'
seu hàbitat(pèrcua -e sils, foc, asfalt, uraanitzacions. .. ) o els -o pertor-
ba ( csntamin acia física i cuímica) o les socreex=lo ta lpensem en s. cas ce .2
*ba la re s i a l t res/ .
La ¿e sac ari eia c'escàcies is una sèrcua ccr.siceracle i "It l l a m e n - 3 -
cl- ser a ia numar.i-cai ser les seçJsnzs ccnsiceracicns:
—les cisTin-es essècies s ' a g r u r e n rcrmen» s is temes , m viver , i
car j un tarnen-, acactaces al ^eci, ecosisremes ss'r* ei-«r. . \ = ar sa~
i¿.-.a tsrzar-rara.^« ; , i c=m e crrj^rt euer z terme uns serie =2 r rccessca
^ci" -~zz"-ar.-ä cus rass-i^i^i^sr Ia viça re is cr ^ c r. iza* i ir f l u e i x e n z¿-
m u n t la d 'al trss , cem exemples d 'al ls t en im: la rsgensracid i protecció del
sòl; el reciclatge dels nutr ients , així es manten el carboni, 1 ' o x i g e n , el
ni t rogen, l 'h idrogen, el so f re . . . , sempre disponibles en la fo rma a c e q u a d a
per ésser assimilats pe l s - se r s v ius ; la pur i f icac ió de les a i g ü e s ; . . . P e r
tant , si no volem alterar g r e u m e n t aques ts processos, hem de m a n t e n i r , al
manco dins uns límits, aquests c o n j u n t s , que es desorgani tzar . a l ' e l i m i n a r
alguna de les espècies que els intsçren? també ho hem d ' ap l i ca r si volem
aprof i ta r d ' u n a forma sos t inguda espècies i e cos i s t emes (pe ixos , f a u n a silvas-
. tre, boscs, p r a t s , . . . ) .
-perdre una espècie és perdre una obra mol t complexa i valuosa que la na tu ra -
lesa ha elaborat , f en t així possible la seva existència en unes condic ions
d e t e r m i n a d é s ( p e n s e m en una p lan ta que pot v iure en un a m b i e n t mo l t sec, ho
pot fer p e r q u è ha aconsegui t una organi tzació que so lament ella t e j . 5i aque.s-
ta espècie s ' extin gue ix , pe rdem un t ipus d ' o r g a n i t z a c i á , la clau d ' u n a cbra.
que ens podria ésser molt útil. L ' h o m e , a v u i , te necessi ta t d ' es tuc ia r les
distintes espècies animals i vegetals (la seva o r g a n i t z a c i ó , com f u n c i o n e n ,
quins productes s in te t i tzen , . . . ) per poder elaborar p rogrames de mil lora ce
plantes, animals, microorganismes. . . , molt impor tan ts pel progrés açrícel, i
t ambé necessita aquests coneixements per a l ' a v a n ç industr ia l , c i e n t í f i c , m è c ^
Allà pel 1360, la fi l · loxera, un insecte que viu a les arrels cel cap
procedent de l 'Amèr i ca del Nord , destruí quasi tota la v inya S ' E u r c c a . N é s
tard es descobrí que una altra espècie de v inya , una autòctona amer i cane , una
altra organització viva, resistia aquell insecte. Aques t a vegada varen tsnir
sert de què existís.
-la producció d'articles farmacèutics i mecicinals es basa , cada v e g a d a m é s ,
en plantes i animals: bé perquè subminis t ren a lgunes subs t ànc i e s ' ^ a EUA el 4G%
dels fàrmacs contenen droga d 'o r igen n a t u r a l ) , o mater ia ls inicials ssr a la
seva sintesi o bé perquè mostren models de subs tànc ies que l ' h o m e dí f icilmar; t
per ell mate ix descobriria. Si axt inguim espècies esbar ram pàgines c ' i n fo rma-
ció del g£an llibre de la na tura lesa , necessària pel d e s e n v o l u p a m e n t de Igna-
me ar. tots els camps.
-finalment, l 'home ha aconseguit força i poder per crccuir mocif icscicr s erc-
fundas dins la na tura lesa , amo greus raoersussisns passibles; oer a¿xa cen i.T
Ibaligacií moral c 'actuar amb orucència pansan t -n els sescancants i las altre
criatures, wuines assacies ens seran útils?, fco ho cacem sir, wa im = e r Is in-
vestigaria sua acuelles cue semslen més sr^scir sitias, ens arreo reien sr, e r eeue -
tss isccrtants e scuoen Ilses eacitais eins els s i s temes ¿ iua .
Jcss~ .neig. L s sa~<3 r 2- *.- c - .
5iEliografia:
-CLE/. II A. Savis-* catalana cs ciancia i t sen ala già. ' - » - 2 .
-T£.3.3Al-£.5« Icrlceia avui. Eet. Teide, ïarcslana, 157».
(>t (!) IV u II) i t-'' (D 1« .» (U (>• 1 '• ( '' IOH lo
s il o 1 '• l'li 0» r) 0 ¡1 in "1 nu i- ¿v (ll % II I'l IU (fl !»> .< til 11 í »' <u 'J 1 )'
la rr.ort violenta la John. lsnr.cn ens fa pensar s, t-sts
d'una pau rrzr.diai.U-a lio.--2 'qua ssnpre ¿avii lluitct a favo-.' da la pau i dsls -s
C3.r;7ir.at3,ha r.ort anc cis cales dir.s 3l 00.3.
'¿.s 3lis£3lia* 2".* L-ar.no:~ 33noilL?.r.snt f3r"".ií; sr?. far.02j~erî no ss lian: d'3-li-
dar sis —iisrs de parsemés ?us '~.srsr. sî-da, a^TjS c~.usa dais idsals 'îi ds ~;"u. i.
justícia per sis rue-ls llv.i*a"2r..IZ.s ensr.plss dì 3v.dsi:^rio.2.,Ir.do::i:as. i il7^1:3
part3 d'ifrica sd;t.de;:?rs.ciadsizs:-.i;,típics,
"o-altres sss ir.dig^£.- cuan, santir. c-ae Jch^ Is-—ic-a,cu.3 cd-o dirijr3:-.·t:2 e;?'¿3-
rr£n3fc.'¿3 milers de persor.es han -or-i,rillor ditrsín =.3¿assiri3,par r.aniatics
»
0 peí foverz (cus en. -íoltes ocasions sin ais -ã.* e ino 3) ,psr5 solar-sn-t ans in-
dirzaa da parasi?.,de fat no fain ras (potsar ís per?-! no ens dai-er. far ) .
ITo iriporta anar ¿aira enfora par oosarvse1 i-.'-.'.usti-aias (i adsiracla-an-:
passar d'elles hacilr.ent) ,i encara ai oua 5s r.'s antranjjinj·i^tícia·i fatas en
nos deis jovems "lerralr-ent oonstit-iíts".!^. ar^sstj ciño -32.73 do relatives
lli'sartats de=o-oràtic.ue3,;-.an r.ort inccenta.-ant,repete';c,inaoc3atsr.3nt,prcp
d'un centenar de parscn-3S,í dic innocsr.tar.ant perru* han nort a zans ds la po-
licia,a causa da "balas de fcma,pot3 ia fus,o alr-^-- raf?,ra d'a-ustralladora.
aiz5 si,tirada,nís o -anco,fora voler.ii~5 sansa cc-ptar si -ilif i nig d'c-
"brers aa. atur sue hi ha (cua as podrian catalogar cor. a -orts e:¿ vìdi),i~ial-
-ent passa asb els r-ilsrs da camperols i pescadcrs cus viuen inhusanarsnt...
2eplcracla la vida cue duir.,din3 -un pa^s ~,- al jovsrn cííiic per la ins3-
^ur€¿^t,la desrricia an vida i la rort violenta dels ciut?.drr.3,cn la ¿u^tiois
1 la pau sírt'pars5¿uids3 i assassinadas cada di?..7:2allant daplorable.
natsu sastre i ¿san.
;T P.1J3T (cue 2,0 té" r3s a vatire ar.a is. ~riner?,) »
iro né s "aã. orsù rai^ da llur: il.lumina, l'ocsciira essora on 3.-tà tancada i *à-
nina da la nunanitat.Tn esbarr ¿6 pre-^unt^s in'-Itils van desfilant da bear, an
beca,fins cue .ja no queden r.€s "bocees psr parlar,la jent 32. zo ss -Ì2r.r.r.a per-
ru^ lia o'cri^. 123 5i.ni3"irs3 ^ TT2J13 ¿"i^-GS^rss) i f.3ii;aii ";a3~ar la llunjl *2.ii"2jìì
2.GV3S 3s~3raz.C2s i 3ornrixiT3S ?_T.a<2'at3 cu.5 ¿a. ai>n."l rsocrds.. ^ls vslla •jor'ts"
53taa adarciti, ssàsr-.-.t^ el dia. a- eie, a la fi, podran ìcrtir i castrar eis
S3"5 5:crits al .TiOitj 3. "r. r.án TÍVL.
i- densa co^: =3 possiole -uè iavant-lii f;ra ds li. ossrra -:-u1:23 Z3v-3s i 2
verdad a r "3 s als^ríssj sspais iníin.i.·ts 02. disfr·ji·tar i ^snsar lli·Jura.T.·an.'i. 3r.3
oontentaa ar.b una o'cscura cambra, 22. taz sels -un crsu rai^ da olarG-:?.^ sr.3 fa
veure ur.a ratlla a la paret oposada a la fìn-istra, i tots, tc-tai-sr-t er.ar.cr-¿-
•^ .
d'ella^ la ~ii*sn i l'adoraztj l*ü dosiar^ sil — onzsî as*osr?^ica, a.T.or, dáuy c,l3.~r£
a « "> c- *» y • • *
~o bo cc-prer.c, ^o oor^rsno cor. 1'aderan si tan scls '= -u refi er í= 1-j.
sran finestre cue terii— darrera.
Crec cus r t ha ^cr ds Airarse i tro'oar·—33 tct sol^ de c-rura a tantes noves
soses desoone.^udes, però rarevalloses, por s, 2.0 saber ésser lliure»
ITo crec ç.ue arri-i el dia en cue un, SVÌKZ. so d*una bella veu ens farà ¿ircr
la cara i trobar-nos anib la sortida ca? a l'alegria, entre altras casas perrua
acuest crit d*3ST?erançay de vertadera alerria, nin.fl ho donarà nai» .
. .s.~ eu s r 3-re ; ; an
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das cèrcols de
ferro, alumini
verga d'ullastre o lledonar
les pells, abans de possr-s-e
als cèrcols han d'estar una
estona en remull
corda de budsll
pell estira
•_*™
llendara prima
tensor de la
carda de budell
foret per posar-hi ¡-.., • , ,
1« m«ceta V -\ J ¿ / \ rarretja =er dur si ta--
\ /7 tarine s e n s a t awc una mi
^¿y
La «iia és variable, sel tenir unsa lmss r un oalm
»acete c« fuita tsmej aca ( çinjcler, e o e n , . . ) asr psçsr
al tamscrinc i dur al ri~me al ma*six tc~cs sua s» sc~a al f ..sir.
paç- 6
coll
Per adobar la pell ca la
cabrida s'ha de pesar dins aigua-
sal un tamps determinat» Issprés
s'ha de tractar amb una sus tancia
anomenada alum, • _
Tota la resta d'accesscris san
de fusta tornejada, el que fa pre-
cís disposar d ' u n torn pers-la ccn¿
trucciá d ' u n e s xeremies completas.
La fusta a emprar, la mateixa
que pals fubiois: g in jo le r , amet-
ller, eben, granadilla,..
«Y \>
L'irrtrcduccií a Mallorca de xereraies, fuòiol i tamccrinc es
mel t «ntiçs i tant si les introduïren els àrabs cem si sen d'c
nirsular estan ben arrelats dins el nostre f=lklcrs.
IV müSTRA D£ POESIA JGVE.
Continuant la fïTostra celebrada el curs passat a la Fa-
cultat de Lletres, i enllaçant amb les dues anteriors cade—
bradas a la Facultat de Dret, tindrà lloc, a la primera d'a-
questes, la IV mostra de Poesia Jove des del 26 de gener al
7 de febrer de 1381.
Esperam que tots aquells escriptors de poesies aue no
desitgin enviïn les seves creacions abans del 23 de gener a:
» Departament de Català. Facultat de Lletres.
Son malferit. Ciutat de mallorca.
- Llibreria Cavall Verd.
Plaça Coll, 3. Ciutat de mallorca.
ris únics punts per a participai a aquesta mostra san
els segaants:
- En llengua catalana.
— (Tlàxim tres poemes per- persona.
— mecanografiats per duplicat.
— Amb nom a pseudònim a cada fel.
, — Poemes Inèdits»
- Oberta a tothom«
Aquesta IT-ostra no és un concurs, sina un intent d'apro
par la ooesia a la gent» Els poemes seran exposats a la Fa-
cultat de Lletres durant la quinzena abans esmentada. Al mateix
temps es celebraran diverses activitats relacionades amb el
fet literari, comr col·loquis, presentacions de llibres, rs-
citais...
La (flostra està organitzada per la Comissió' Cultural de
la Facultat de Lletres, Juntament amb els Departements de Ca.
^
 ad* la mateixa, i amb la col·laboració de la Comísala de
Cultura de la Facultat de Dret.
C . C . -
^ r * ^ i 4 f* ~~ t -•" TI • • / *+ \
a^==iÍ==á4S¿=i=a=a==LIl
Darrerament s'esta Llevant importancia a la trascendencia
que representa l'entrada d e .-3 s pany a a l'CiA.., o millor di-, I1 entra-
da de les forces de l'CT.-uí a Espanya. Sembla corn si s i tema fos com
un de tanta, que ne intéressa, que casta sigui resolt pels diputats,
que un dia varea elegir deãooraticasent, i que per tant, ara poaan fer
i desfer les coses que vulguin, rerb en realitat, aquest principi tan
sencill que eapra la democracia es veu contradit simp-iement ¿_b e_s
resultats d'una enquesta que confirma que ei 6Gj£ de espanyols no sa-
ben el que és L'O^Ai*, i el 4G-/6 restant .que coneiz d'alguna manera el
tema, najóritarianenr s'oposa a l'entrada d.'Espanya a aquesta organit-
zació. Aquest sinpls fet hauria de obligar al govern a consultarci
pocle (B.eferendua) si realaent vol o no vol, després de la profunda
i objectiva informació que requereis el teaa, entrar dins el Tractat.
?erb, coa -dic, l'opinió del poble preocupa _¿olt poc al nos-
tre partit majoritari i,' molt possiblement dins un période de t e m p s -
molt- curt, vorea satisfeta la voluntat del nostre : Idemocratic" ¿overn.
Un important personatge de l'oposició resumeix els punts-
de vista dai seu partit de per que no vol entrar a formar -tart del
Sractat:
•^iTL primer lloc per que perjudica, ei nostro benestar i seguretat
interiors com a poble, sense afegir-nos res , ni miütar-ient ni sooio-
economicament.
-Jn segon lloc, per que essent Espanya un paia occidental, no in-
tegrat a l'CilA-'i, la seva política exterior pot basar-se en aquesta
circunstancia, al nostre juici beneficiosa com a interlocutor ^a ter-
cers països -non arac, X-frica, Amèrica Lla-ina- i no contradictoris
amb la nostra vocació.-de integrar-nos plenament a Juropa.
-¿n tercer lloc, per que en l'actual situació de tensió interna-
cional,, la incorporació de un acu msabre en un deLs dos blocs militari,
provocaria tensions afegides que perjudicarien seriosament una políti-
ca de pau en ei aón.
—-'i.• p" •''snt " c ii~-,cr^jic a l ' C r - _ - convertiria a — s—an"*a insitcra—
destrucció pel nostre pede."
X r^f^ra^'n£7S
Una il.lusiá ous jo tsnia cuan a Escanya as va imolantar la democràcia (an
aquellas hores no estava gaire entsrat dal ave passava al meu voltant , ni crac
estar-hi encara , tot s'ha de dir) era creure cua la gent canviaria de mentali-
tat , cue sabria entandre i. agafar el pacer aue li carrescondria dins la socie-
tat regida per la democràcia . Però pel cue veig , no ha estat així.
Han camviat moltes coses , això no ho oodem negar , aerò no ara això el cus
jo desitjava ; no era veure oel.lículas "S", ni tenir acuesta llitertat tan cohi-
bida , ni eleccions manipulades , ni una llibertat d'e/coressió tan tallada , ni
el fer-ncs creure cua una gent cue era votada democràticament tenia dret a fer i
desfer el bacallà , ni tampoc cue ens donessin una autonomia tan melmenada i al
seu gust com. segurament ens donaran. No , no era això el cue desitjava , els meus '
0 -*
pensaments anaven més lluny .
Jo creia cue la gent agafaria conciencia del seu oaper i comprendria el cue
ha de ser realment la democràcia (tel vegada acuesta gent cuedarie dececcicrada)
i entendria en tot el seu caneaste la paraula tan ferida , llibertat , i oue la
gent no es deixaria manioular tan brutalment com es deixa . Els rics segueixen
tenint i fent els duros normalment damunt nosaltres , ' els" oui fèim feina ; o ro-
bant descaradament , per- la llei , això sí , però robant , com ho han fet semer*.
Jo no crec de cap manera cue cuatrs senyors asseguts a Ses Corts ens solucionin
els nostres problemes ; acuests senyors només ens han- de menester a l'hora de vo-
tar .
El nostre poble de Sant Joan és un réflexe del cue està passant al país . Pro-
meten moltes coses i no fan res de profit ; ens volen enganyar dient cue reran es-
coles cue costen milions cuan el cue mancuen són al.lots oer anar-hi , asfaltant
carrers cue llavors s'han de tornar- desfer ,. o'gastant duros darrera direccions
prohibides i Stoos , «oït d'ells innecessaris . Ni corrfemirs festes ccoulsrs amfc
festes cue només servescuin çer fer ¡jruueça/.ea. a certa gent , ni cervi dant rrri ris-
tres s. smer (cue no veis cue l'úric cue volen ss això précisément , sc=er) . Tan
sols saben démener consells i fer fevers als cui als denen la r-c .
Sí , ^a se cue em direu cue véreu ésser vctats de"iicr èticament i cue aer
eixò ro teniu rrer cua aerwner cae tisus oe consell ni tan sols cei-ic als cui ne
ser del vcstre eeret . Sus- saris això Semestre si rue seu . uns i n en tes ser es-
tar eeu-í en estai; . El eue ves ses»e es eus tsniu una core negra eue ves -•-;2 i
neu íes estau 'fer.'t ceses inútils eer eerresTTsr eus '^. «cu i cue sefsnrsu : cr:-^ s-c2_ .
s n 'acuì ~. .
Amb tot això oot sar cue enganyeu a molta gent , als vots silenciosos o als
comorats , però als cue intentam canviar la societat , als cue somniem amb un
país més socialitzat , sense tantes diferències de classes , a nosaltres no ans
enaanyareu , perçue crèim cua els nostres problemes els hem de resoldre nosal-
tres mateixos a travers d'associacions , d'assemblees en tothom nugui ooinar i
dir el cue hi troba a allò que s'està discutint . Sins cua arribi acuest moment
férem l'única cosa que ens cueda , cridar i protestar , fent coses que ens donin
una mica de profit i satisfacció .
Atentament , un cua somnia molt ,' .
Micuel Comoany i Jaume
CEWCIA - FICCIÓ?
Sempre el mateix díar les hores s'entremesaclen i com-
•Donen donant un efecte de moviment totalment il-lusori. -
Sa deformen o desapareixen .per tornar amb altres condiciona,
Za el dia infinit» Res del que pens o faig té un sentit -•
clar i ja no val després de pensar-ho una estona. Per de-
vant tene tan sols un. "buit negre i llarg. Conec gent, es-
tic i parlo amb ella, però només de assumptes sense impor-
tància, que no m'afecten directament i que no em mostren
cap sortida. Hingú me diu que fer per arribar a divendres,
o a dilluns, o ... No puc recordar quan es va aturar la -
vida. Sé t això és evident, que l£ vida amb els demés s 'ha
acabada, som mort interiorment. La música surt dels alta-
veus a un nivell excessivament alt, creguent que, com a—
baña j m'ajudaria i m'animaria, tendría aquell màgic poder.
Però sona trista i fosca.'SI cel sembla més gris, un cel
impersonal. El cel sembla més d'e tots i jo ja no .teñe "ni
un petit tròcet d*ell.(lrf «H ffü). Ies":fulles, ahir verdes,
s'han secades'i cauen. ÏTo seni els ocells. Tot sembla pin-
tat en blanc i negre, mancat de .vida. Teig la gent que pa-
ssa i sé que me és impossible anar- amb ella, ni tampoc da-
rrera ella. Un rellotje, amb espais exactes de temps, va
tocant hores. Hores artificials d'uà dia naturai. 21 dia
que no ha estat mai inventat i per- tant,, impossitle de -
comptar» Aquest dia sempre ha estat aquí, i, prest o tard,
'tots hi arribam.
Homes l'instint de conservació i el sentiment innat fl
d'investigació em motiva a seguir i a intentar guanyar -
una batalla perduda per endavant» 21 cercle d'opcions -
s'estreny poc a poc ofegant-me. Sent al pit una opressió
jatgera però constant, com una manca d'aire. I al cap un
desinterès i ona indiferència sorprenent. S'acaba un cicle.
biel ccapany.
